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Rangkaian Pengontrol Jarak Pandang pada Televisi Otomatis ini adalah sebuah 
alat yang digunakan untuk membantu menjaga kesehatan mata melalui 
pengontrolan jarak pandang mata terhadap televisi. Alat ini merupakan modifikasi 
dari judul sebelumnya yaitu pada tahun 2008 telah dibuat dengan konsep serupa. 
Namun alat ini menggunakan output berupa suara untuk peringatan dini apabila 
menonton dengan jarak yang tidak sesuai atau terlalu dekat, adapun tiga keadaan 
yang terjadi yaitu pada jarak 178 cm televisi dalam keadaan normal apabila jarak 
lebih dari 150 kurang dari 177 maka televisi akan mengeluarkan suara sebagai 
peringatan dan pada jarak kurang dari 149 dan lebih dari satu maka televisi akan 
mati secara otomatis dan akan hidup kembali apabila telah kembali ke jarak aman. 
Pada saat menonton televisi kami menggunakan LCD untuk menampilkan jarak 
pada saat kita menonton televisi tersebut. Cara kerja alat ini menggunakan 
mikrokontroler ATMega16 yang memerintahkan sensor jarak ultrasonik Ping 
yang berfungsi sebagai sensor suatu objek untuk melepaskan gelombang 
ultrasonik ke udara bebas. Apabila terdapat suatu objek pada jarak pancar 
gelombang ultrasonik yang diatur oleh mikrokontroler, maka gelombang 
ultrasonik akan memberikan feedback berupa gelombang pantul yang akan 
diartikan oleh mikrokontroler ATMega16 sebagai input sehingga mengaktifkan 
output driver relay untuk menekan keypad pada MP3 Player dan mengeluarkan 
suara yang dihasilkan dari speaker. 
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The controller circuit Automatic Visibility on Television is a tool used to help 
maintain eye health by controlling visibility eye towards television. This tool is a 
modification of the previous title was created in 2008 with a similar concept. 
However, this tool uses a voice output for early warning when viewing at a 
distance that is not appropriate or too close, As for the three circumstances that 
occur are at a distance of 178 cm television under normal circumstances if the 
distance is more than 150 less than 177 then the TV will sound as a warning and 
at a distance of less than 149 and more than one then the TV will automatically 
turn off and turn back on when has returned to a safe distance. By the time we 
watch television using LCD to show the distance by the time we watch the 
television. The workings of this tool using the ATMega16 microcontroller 
ultrasonic proximity sensor Ping command that serves as a sensor of an object to 
release the ultrasonic waves into the air. If there is an object in the distance 
transmit ultrasonic waves are governed by the microcontroller, the ultrasonic 
waves will provide feedback in the form of the reflected wave will be interpreted 
by the microcontroller ATmega16 as input so activates the output relay driver to 
press the keypad on the MP3 player and the sound produced from the speakers. 
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